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1 Inleiding 
 
1.1 Basisgegevens 
 
Project 
Naam  MAASEIK – Loerstraat 
Soort onderzoek  Proefsleuvenonderzoek 
Projectcode  HAAST.016 
Gemeentecode  LIMB-MA 
Opgravingsvergunning  2011 – 431: op naam van Rik van de Konijnenburg 
 
 
Betrokken partijen 
Opdrachtgever  TOP bvba                                       Lamers nv 
Witte Torenwal 8                         Bosstraat 189 A 
3960  Bree                                     3930  Hamont 
Uitvoerder  HAAST 
Rik van de Konijnenburg & Joan Janssen 
Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree 
Begeleiding  n.v.t. 
Bevoegde overheid  Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed - 
afdeling Limburg 
Mevr. Annick Arts 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
B – 3500  Hasselt 
 
 
 
 
 
Geolocatie 
Provincie Limburg 
Gemeente MAASEIK 
Deelgemeente  MAASEIK – Maaseik stadscentrum 
Toponiem / straat  Loerstraat 
Coördinaten 51°05’46.76” N – 5°47’25.34” E (249580 – 199423) 
Kadastergegevens Maaseik, 1ste afd, Sie E, percelen 199B – 120A (partim) – 
115G      
Bodemgebruik Tuin, braakliggend terrein en garages 
Terreinoppervlakte 8 a 75 ca 
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Beheer documentatie  
Documentatie Haast 
Historisch & Archeologisch Adviesburo, Studies en 
Toegepast onderzoek 
Grauwe Torenwal 6/00/1 
B-3960 Bree 
Gemeente Stad Maaseik, stedelijke musea 
Digitale en analoge 
kopieën 
TOP bvba                                       Lamers nv 
Witte Torenwal 8                         Bosstraat 189 A 
3960  Bree                                     3930  Hamont 
 Dhr. Raf RIBBENS 
Erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed 
Phoenixgebouw 8ste verdieping 
Koning Albert II-laan 19, bus 5 
B-1210  Brussel 
(2 exemplaren) 
 Annick Arts 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
Vlaams administratief centrum Hasselt 
Koningin Astridlaan 50, BUS 1 
B-3500  HASSELT 
 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE 
WETTELIJK DEPOT 
Keizerslaan, 4 – 1000 Brussel 
(2 exemplaren) 
 Gemeentebestuur Maaseik 
Lekkerstraat  10 
3680  Maaseik 
 
Beheer vondsten  
Vondsten voorlopig 
depot 
nvt 
Definitief depot  nvt 
 
 
1.2 Reden / verantwoording van het onderzoek 
 
Het terrein ligt binnen de middeleeuwse muren van de stad Maaseik; in het noordwestelijk 
gedeelte tussen de huidige Burgemeester Philipslaan (oude wallen en gracht) en de 
Pelserstraat, aan de westzijde grenzend aan de Loerstraat. Gelet op de ligging is er een grote 
kans op middeleeuwse sporen. 
 
1.3 Doel van het onderzoek 
 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Wat is de voorgaande verstoring van de huidige gebouwen? 
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- Wat is de stratigrafie van deze zone? 
- In welke zones kan er nog archeologische sporen verwacht worden? 
- En voor deze zones hoeveel archeologische vlakken dient men aan te leggen? 
- Met welke natuurwetenschappelijke methodes kan men rekening houden bij het 
vervolgonderzoek? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
 
1.4 Samenvatting van het rapport 
Dit rapport bestaat uit drie delen: 
- een historisch-archeologische en geografische omgevingsanalyse 
- rapport van de sloopwerken 
- archeologisch onderzoek 
 
In samenspraak met de Erfgoedconsulente werd afgeweken van de Bijzondere voorschriften 
wat betreft de onderzoeksmethode. In plaats van twee zoekkwadranten van elk 4m² werden 
in noordzuid richting twee onderzoekssleuven op het terrein uitgegraven.  
 
In de westelijke sleuf (sleuf 1) werden drie afvalkuilen aangetroffen waarvan twee 
hoofdzakelijk (recent) baksteenpuin bevatten. De derde is bij nader inzien waarschijnlijk een 
restant van een rechthoekig tuinperceel aangezien de vulling vooral uit teelaarde bestond. 
 
In sleuf 2, een 19de eeuwse kelder waarvan de keldermuren werden verwijderd, werden in 
het zuidelijk profiel de funderingen aangetroffen van een 18de / 19de-eeuwse schuur waarvan 
de kopgevels en een deel van de binnenstructuur tot voor de sloopwerken bewaard waren 
gebleven. 
 
In sleuf 3 werden in de noordelijke helft drie constructies aangetroffen die meer dan 
waarschijnlijk deel uitmaakten van één en hetzelfde bouwperceel. De rechthoekige, in drie 
delen verdeelde constructie in maaskeien, verder onderverdeeld door bakstenen muurtjes 
en waarschijnlijk deels overwelfd, is waarschijnlijk het restant van looikuipen. 
De andere bakstenen muurdelen en funderingen in maastrichtersteen (mergel) maken deel 
uit van een 18de of 19de-eeuwse werkmanswoning; waarschijnlijk het huisje van de leerlooier. 
 
Door de gewijzigde onderzoeksmethode werden de constructies nagenoeg volledig 
blootgelegd waardoor ze voldoende konden bestudeerd worden. Verder archeologisch 
onderzoek zou enkel kunnen helpen om misschien de datering te verfijnen. 
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2 Omgevingsanalyse 
 
2.1 Kadasterplan, uittreksel uit het kadasterplan met in rood aanduiding van de 
onderzoekszone: 
 
 
 
 
2.2 Topografische ligging 
Uittreksel uit de Topografische kaart van België met in rood aangeduid het 
onderzoeksgebied 
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2.3 Geografische ligging: 
 
Coördinaten bepaald met www.agiv.be – geoloketten – middenschalige orthofoto 
1: 249594 – 199432 
2: 249568 – 199438 
3: 249566 – 199400 
4: 249588 – 199396 
 
Coördinaten bepaald met Google Earth: 
1: 51°05’47.01” N – 5°47’26.02” E 
2: 51°05’47.21” N – 5°47’24.76” E 
3: 51°05’46.02” N – 5°47’24.46” E 
4: 51°05’45.84” N – 5°47’25.78” E 
 
 
 
 
2.4 Historische cartografie 
 
2.4.1 de Ferrariskaart (ca. 1775) 
 
 
Onderzoeksgebied, in 
het onderzoeksgebied 
staat een klein 
vrijstaand gebouw aangeduid 
zonder verdere annotaties. 
Het is gelegen te midden van 
enkele tuintjes en aan de 
noorderkant van het 
gebouwtje staat een bomenrij. 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 Atlas van Buurtwegen, ca. 1850 
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Onderzoeksgebied, centraal aan de 
westzijde van de Loerstraat staat een 
klein gebouw ingetekend met een klein 
achterbouwtje. De perceelnummers 
staan in het bijhorend register 
beschreven als: 
17: Maison & Place 
18: Maison & Place 
19: Jardin 
20: La Fondation de la bourse de 
Leenders, Jardin 
21: Les pauvres de Maeseyck, Maison 
22: Jardin 
23: Jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 Ets E. Gyselinck, 1855 
 
 
Op de oorspronkelijke tekening met de vestingswerken 
van Vauban is de binnenstad van Maaseik niet 
weergegeven. Beide tekeningen zijn ook met het 
noorden naar beneden georiënteerd. Op de tekening 
van E. Gyselinck is het gebied aan de Loerstraat, aan de 
zijde waar de projectzone te situeren is, volledig 
onbebouwd. 
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Detail uit de tekening van E. Gyselinck, M is het voormalig Capucijnenklooster, rechts is het 
klooster en kerk van de Kanunnikessen van het H. Graf en centraal de Loerstraat die uitgeeft op 
een rondeel van de stadsvesten waarin een toren getekend staat. 
 
 
 
2.5 Fotografische bronnen 
 
De luchtfoto’s zijn allemaal van na de Tweede Wereldoorlog en geven geen historisch beeld. 
Met andere woorden, een hedendaagse opname verschilt niet of nauwelijks van een 
opname uit 1961 bijvoorbeeld. 
1961: opname AGIV 
De school aan de Burg. 
Philipslaan staat er al en in het 
projectgebied zijn blijkbaar 
nog geen garages gebouwd en 
is het “armenhuis (cfrt 
uittreksel uit Atlas der 
buurtwegen)  verdwenen. 
 
 
 
 
 
 
 
2007: Opname Google earth 
Bovenaan, het oranje dak, is de school 
en de grijze lange strook centraal is de 
metalen bedaking van een rij garages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto uit ca. 1900 (bron: 
http://picasaweb.google.com/115271824315924239293/Loerstraat?feat=directlink&gsessio
nid=ugZTKrlfGN_V81RTPpMiKQ#5167300755610992242 ) 
Een foto van rond de eeuwwisseling, ca. 1900, geeft een 
beeld van het gedeelte van de Loerstraat naar de Burg. 
Philipslaan. Centraal is het torentje te zien dat ook op de 
Atlas van Buurtwegen is aangeduid op het einde van de 
straat; de opgang naar de stadswal. Rechts staan enkele 
éénlagige langgevelhuisjes met zadeldaken, waarschijnlijk 
arbeiderswoningen. Eén van die woningen was het 
“Passenhuuske waar touwslager Wijnen woonde. Vooraan 
rechts staat één van zijn touwdraaibanken. In de straat 
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liggen wissen; de voorraad van mandenmakers en bezembinders. Links een vrij hoge muur 
met een deurtje; de toegang tot de achterliggende jardin (cfrt Atlas van Buurtwegen). 
Een gelijkaardige foto, gedateerd 1906, staat afgebeeld in GERITS, J. (1989) Historische 
Steden in Limburg, Gemeentekrediet – Brussel, p. 166. 
 
2.6 Gekende archeologische waarden 
 
In de directe omgeving van de Loerstraat en de aansluitende straten werd nooit eerder 
archeologisch onderzoek verricht. Dit werd mondeling bevestigd door mevrouw Anja 
Neskens, stadsarcheologe te Maaseik. De CAI geeft ook geen vondstmeldingen. 
 
 
 = situering onderzoeksgebied 
 
Maar, bij rioleringsweren aan de Eyckerpoort, ca. 100 m van het onderzoeksgebied, werden 
zeer recent restanten aangetroffen van de middeleeuwse Eyckerpoort en is er een 
vermoeden van restanten van de Vauban-verdedigingswerken. (bron:Het Belang van 
Limburg, 07-11-2011: Tijdens graafwerken aan het kruispunt van de Burgermeester 
Philipslaan en de Eikerstraat in Maaseik is de historische Eikerpoort blootgelegd. 
Archeologen trokken afgelopen vrijdag naar de locatie om het bouwwerk te registreren, 
voordat de opgraving weer werd dichtgegooid. 
 
De Eikerpoort is één van de vier historische toegangspoorten tot het centrum van Maaseik. 
De opgraving heeft de grondvesten, gemaakt van mergelsteen, aan het licht gebracht. De 
poorten stammen uit de zeventiende eeuw. Het is nog niet bekend wat er met de poort gaat 
gebeuren. 
 
Afgelopen donderdag gingen de werkzaamheden op het kruispunt van start. Vrijwel direct 
stuitten de werknemers op de archeologische ondergrond. De grondvesten van de poort 
lagen nauwelijks een meter onder het wegdek. De werkzaamheden werden direct gestaakt 
en elders voortgezet. Nadat de vondst door archeologen gedocumenteerd was, werd de sleuf 
dichtgegooid om de resten tegen regenschade te beschermen. 
Tijdens de bouw van de twee winkelcentra Kloosterbempden en Kolonel Aertsplein zijn enkele 
jaren geleden ook delen van één van de poorten gevonden, namelijk de Bospoort. Een 
onderdeel van die poort kreeg een plaats in de gelijknamige ondergrondse parkeergarage in 
Maaseik. Naast de Bos- en Eikerpoort was er ook nog de Hepper- en de Bleumerpoort. 
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2.7 Gekende erfgoedwaarden 
 
Het onderzoeksgebied is gesitueerd tussen de site van de Kruisheren, de plaats waar in 1495 
de kanunnikessen van het H. Graf hun klooster bouwden en het “Klein Kloosterke” waar in 
1626 de Capucijnen hun klooster bouwden. 
 
 
Pelserstraat nr. 33. H.-Kruiscollege. Op deze plaats bevond zich het voormalig klooster van de 
Zusters van het H. Graf, het z.g. convent van O.-L.-Vrouw van Jeruzalem, in 1495 gesticht 
toen de zusters vanuit Kinrooi, waar zij sinds 1478 een klooster hadden, hun toevlucht 
zochten binnen de stadsomwalling van Maaseik; de omgeving te Kinrooi was te onveilig 
geworden door rondtrekkende rovers en plunderende soldaten. Hun pater, Laurens van 
Bocholt, koopt binnen de stadswallen van Maaseik drie stukken grond tussen de Pelserstraat 
en de wal. Het klooster werd ook Kinderklooster genoemd, naar Kinderen/Kinrooi, en Klein 
Klooster, in tegenstelling tot het Groot Klooster van de kanunnikessen van St.-Augustinus 
(Agnetenklooster) in de Sionstraat. De financiële toestand van het klooster is slecht, zodat 
gedurende anderhalve eeuw geen kerk en klooster kunnen gebouwd worden. In 1520 gaat 
het klooster over naar de orde van de reguliere kanunnikessen van St.-Augustinus, en staat 
onder toezicht van het Hiëronymusklooster van Roermond, dat afhangt van het kapittel van 
Windesheim; vanaf 1584 maakt het klooster deel uit van de Congregatie van Windesheim. 
Het klooster kan overleven dank zij een paar belangrijke schenkingen in XVI. Het klooster 
wordt nooit echt belangrijk. Het is niet duidelijk wanneer de kloosterkerk gebouwd wordt; zij 
brandt af in 1634 af en er wordt een nieuwe kerk gebouwd, ingewijd in 1663. Boven het 
hoofdaltaar bevond zich een schilderij met voorstelling van de Kruisafneming, door A. van 
Dijk, dat door de Fransen in 1797 wordt meegenomen en in het Louvre geplaatst; na de val 
van Napoleon vordert de Nederlandse regering dit schilderij op, en het wordt in de 
schatkamer van de St.-Servaas in Maastricht geplaatst, waar het zich nog bevindt. Het 
klooster wordt opgeheven in 1797, de gebouwen worden gesloopt, en het terrein wordt 
gekocht door Marie Antoinette Magnee uit Maaseik. In 1857 verkoopt V. Magnee het terrein 
met woningen, stallen, schuren, moestuinen, weide en boomgaard aan de kruisheren die, 
door de Fransen uit hun klooster in de Bosstraat verdreven, in 1855 naar Maaseik 
terugkeren, zich hier in 1866 vestigen, en er hun klooster met college optrekken, dat ze nog 
steeds bewonen. Het klooster staat op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een rechth. 
complex met losstaande bestanddelen, de kloosterkerk in de N.O.-hoek; in de Atlas van de 
Buurtwegen (1845) wordt een vrijwel braakliggend terrein weergegeven.  
De huidige gebouwen zijn die, die de kruisheren in 1866 bouwen voor hun nieuw klooster. 
Hiervan resteren twee vleugels: een gedeelte van de centrale vleugel aan de straatzijde, en 
de r.-, haakse vleugel, die aan straatzijde een risaliet vormt; oorspronkelijk beantwoordde 
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een gelijkaardig risaliet dit gedeelte aan de l.zijde, thans vervangen door een nieuw gebouw. 
Bakstenen gebouwen van drie bouwl. onder schilddaken (mechanische pannen). Verhoogde 
begane grond; gecementeerde plint. Het voormalige middenrisaliet telt drie trav. 
Gecementeerde kordons en kroonlijst. Licht getoogde muuropeningen, de vensters met 
hardstenen lekdrempels .  
In de Pelserstraat bevinden zich nog een 5-tal andere beschermenswaardige relicten 
waaronder restanten van een stadshoeve uit de tweede helft van de 17de eeuw en één uit de 
eerste helft van de 18de eeuw. 
(Bron: internet http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/73445 ) 
*Voormalig Kapucijnenklooster en -kerk 
Capucienenstraat: De kapucijnen vestigden zich in 1626 te Maaseik, tussen de N.-wal en de 
tegenwoordige Capucienenstraat. Met de bouw van het klooster werd begonnen in 1632. In 
1635 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de kerk, die in 1638 werd ingewijd. De 
ommuurde kloostertuin (nog zichtbaar in de Atlas van de Buurtwegen, 1845) omvatte een 
pesthuis met kapel. In 1796 wordt het klooster opgeheven, in 1799 geveild en verkocht aan J. 
Nyssens. Het wordt in 1801 door Van der Meer, Van de Born, Kummel en Gessler 
teruggekocht voor de capucienen. In 1814 wordt de kloosterkerk terug geopend, en in 
hetzelfde jaar trekken er opnieuw kapucijnen vanuit Velp (NL) naar het klooster in Maaseik. 
De kapucijnen verblijven in het klooster tot 1840. In 1832 wordt er een bescheiden hospitaal 
opgericht. In 1838 wordt het klooster door schenking eigendom van het bisdom Luik. In 1840 
vestigen de Zusters van Liefde van Tilburg zich in de gebouwen, en richten er een instituut in 
voor doofstomme en blinde meisjes, het St.-Anna-instituut; school en klooster worden 
ondergebracht in het hospitaal, dat ophoudt te bestaan; van hieruit stichten de Fraters van 
Tilburg in 1867 een nieuw instituut in de Bleumerstraat. In 1845 wordt de Z.-vleugel van het 
klooster afgebroken voor de bouw van de huidige vleugel. Restauratie door E. Martens 
(Maaseik) in 2001.  
Thans Instituut O.-L.-Vrouw ter Engelen. 
De oorspronkelijke kloostergebouwen zijn aan alle zijden omgeven en gedeeltelijk ingebouwd 
door recente schoolgebouwen. Het klooster vertoont in zijn huidige vorm nog steeds een 
vierkante binnenplaats met omringende vleugels; de W.-zijde van het kloosterpand wordt 
ingenomen door de kerk. 
(Bron: internet http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/86164 ) 
 
2.8 Toponymie 
 
Loerstraat kan etymologisch verwijzen naar loer in de betekenis van vodden, lorren. In die 
zin zou de Loerstraat een verwijzing kunnen zijn naar een bezigheid waarmee de bewoners 
van het straatje zich bezig hielden; het verwerken van vodden. Dit kan duiden op een 
armzalige buurt en lijkt aan te sluiten bij de aanwezigheid van een armenhuis. 
 
2.9 Besluit  
 
Binnen het onderzoeksgebied ligt waarschijnlijk het restant van het voormalig Maaseiker 
Armenhuis. Maar, enige twijfel is gerechtvaardigd aangezien het niet heel duidelijk is hoe 
het huidige kadasterplan kan / moet geprojecteerd worden op de gegevens uit de Atlas van 
buurtwegen.  
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Mogelijkheid 1      mogelijkheid 2 
 
Bij mogelijkheid 1 is er vanuit gegaan dat de rooilijnen van de huidige straten overeenkomen 
met de rooilijnen aangegeven in de Atlas van Buurtwegen. In dat geval zouden de restanten 
van het armenhuis voornamelijk te situeren zijn onder een bijbouw van de huidige 
schoolgebouwen en dus buiten het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied zou, 
behoudens een (19de eeuwse ?) aanbouw van het pand aan de Pelserstraat, vanuit de late 
middeleeuwen waarschijnlijk altijd tuingebied geweest zijn. 
Bij mogelijkheid 2 is uitgegaan van de perceelsgrenzen van de percelen grenzend aan de 
Pelserstraat en de hoek met de Loerstraat. Indien deze projectie juist zou zijn, dan valt het 
voormalige armenhuis volledig binnen het projectgebied en zou één van de huidige zijmuren 
van de garages wel eens deel uitgemaakt kunnen hebben van het gebouwtje waarin de 
armen werden opgevangen. 
 
In elk geval kan gesteld worden dat het projectgebied in de periferie van het historisch 
centrum ligt, vermoedelijk voor het grootste deel bewerkt werd als tuin, met in de 
postmiddeleeuwse periode of nog later een 
armenhuis waarvan de ligging, ondanks een vrij 
exacte intekening in de Atlas van buurtwegen, 
nog niet juist te bepalen is. Trouwens, dit 
armenhuis kan ook één van de twee gebouwen 
zijn, meer dan waarschijnlijk dat welk aan de 
straat gelegen is,  die aangeduid zijn op de 
ferrariskaart, centraal in de Loerstraat. Naar 
datering zou het dus ook om een 18de eeuws 
pand kunnen gaan of nog ouder. 
 
Zijgevel van de garages aan de Loerstraat; er 
zijn duidelijke verticale bouwnaden zichtbaar 
en een onregelmatige opeenvolging van 
speklagen in maastrichtersteen. Waarschijnlijk 
betreft het herbruik van oud bouwmateriaal. 
 
 
Algemeen beeld van de projectzone aan de 
Loerstraat 
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Zicht vanuit de Loerstraat op de achterbouw 
van het aangrenzend pand aan de 
Pelserstraat. Links van de klimop is een oude 
geveltop met boerenvlecht metselverband. Dit 
zou de achterbouw zijn van het pand in de 
Atlas van buurtwegen aangeduid als perceelnr 
17 en een restant van een 17
de
 of 18
de
 eeuwse 
stadshoeve. 
 
 
 
Voorstel inplanting onderzoekskwadranten 
 
 
 
 
Uitgaande van het feit dat deze projectie van het huidig kadaster op de Atlas van 
buurtwegen de meest waarschijnlijke is, vaststelling gedaan na ruggespraak met de 
Maaseiker stadsarcheologe Anja Neskens, opteren wij voor een inplanting van drie 
onderzoekskwadranten, grijze vierkanten op bovenstand plan, waarvan 1 vermoedelijk op 
de hoek van de funderingen van het voormalig armenhuis, 1 centraal op het terrein en 1 op 
de hoek van de oude achterbouw met boerenvlechtmetselverband.  
Deze inplanting geeft ons inziens de meeste kansen om een onbekend stukje bouwhistoriek 
van de stad Maaseik te achterhalen. De exacte plaats van inplanting van de 
onderzoekskwadranten kan echter pas definitief vastgelegd worden na afbraak van de 
garages en andere “koterij” die nu op het terrein aanwezig is. 
 
 
2.10 AANVULLINGEN BIJ DE OMGEVINGSANALYSE 
 
2.10.1 Schilderij uit 1672 (© Museactron – Maaseik) : DE STADT MAESEYCK GEFORTIFICERT 
DOOR DEN KONING VAN VRANCKRICK 1672 
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Detail “Loerstraat” uit het schilderij. 
 
 In tegenstelling tot de ets uit 1872 lijkt op het schilderij 
wel een aanwijzing te staan voor een gebouwtje aan de 
westzijde van de Loerstraat. Maar, in vergelijking met 
de huizen aan de Pelserstraat gaat het maar om een 
heel klein huisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.2 Kaart van de rivier de Boven Maas 
van Visé tot Woudrichem, Bladnummer 7, 
Maeseyck – 1849  © Gelderland 
Bibliotheek 
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De Rivierenkaart is een aanvulling bij de kadastrale weergave in de Atlas der Buurtwegen uit 
ca. 1850. Blijkbaar had de tekenaar meer oog voor tuinen en lijkt het alsof er rond het pand 
aan de Loerstraat een aangelegde tuin aanwezig is terwijl het noordelijk deel eerder 
braakliggend gebied lijkt. Bovendien is er ten noorden van het onderzoeksgebied een 
weggetje getekend dat de Loerstraat dwarst. 
 
2.10.3 Topografische kaarten 
 
 
 
1     2          3 
 
1: jaar 1922,  topografische militaire kaart Nederland, bonneblad 752_1922 
2: jaar 1937,  topografische militaire kaart Nederland, bonneblad 752_1937 
3: jaar 1952,  topografische kaart Nederland blad 60A_1952 
 
(bron: www.historiekaart.nl) 
 
Uit deze kaarten blijkt enkel dat de hoek van de Pelserstraat en de Loerstraat tussen 1922 en 
1937 volgebouwd werd terwijl in de Loerstraat aan de westzijde enkel het kleine huisje, 
Maison des Pauvres, tot in 1952 nog steeds bestaat. 
 
2.10.4 Luchtfoto gemaakt op 22 mei 1953 (Bron: GERITS, J (1989): Historische steden in 
Limburg, Gemeentekrediet – Brussel, p. 160) 
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Indien de bovenstaande topografische kaart uit 1952 daadwerkelijk rond 1950/1951 
opgetekend werd, dan is er een flinke bouwactiviteit geweest in de jaren 1951/1952. De 
noordelijke helft van de westzijde van de Loerstraat wordt nu ingenomen door een 
schoolgebouw met speelsplaats en bijgebouwen. Het huisje – Maison des Pauvres – lijkt 
afgebroken al laten de schaduwen vermoeden dat de zuidelijke muur nog overeind staat. 
Enkel het oostelijk deel van het weggetje dat de Loerstraat dwarst is nog herkenbaar. 
Belangrijk detail: de rooilijn, de perceelsgrens tussen openbaar en privaat domein, wijkt af 
van de huidige rooilijn. 
 
Vergelijking rooilijnen                   op de luchtfoto uit 1953 met een luchtfoto uit 2010  
(© Agiv,zomervlucht 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.5 Toponymie 
 
Eerder, onder 2.8, hebben wij de oorsprong van de straatnaam Loerstraat gezocht in het 
Nederlandse woord Loer dat gebruikt wordt in de betekenis van vodden, maar ook om 
iemand aan te duiden als “niksnut, nutteloze kerel”.  
 
Eerder dan de etymologie te zoeken in het Nederlands hebben we begrepen dat we de 
herkomst van de straatnaam in het Maaseiker dialect moeten zoeken waar loer of beter loër 
looier betekent en de straatnaam verwijst naar het beroep leerlooiers. (zie ook: GERITS, J. 
(1989): Historische steden in Limburg, Gemeentekrediet – Brussel, p. 165 “Anderzijds speelde 
het bedrijfsleven ook een rol bij het ontstaan van sommige Maaseiker straatnamen, zoals de 
Pelserstraat (straat van de pelsmakers), de Vullerstraat (straat van de voldres) en de 
Loerstraat (straat van de leerlooiers). 
 
 
 
3 Sloopwerken 
 
De Bijzondere Voorschriften van het Vlaams Agentschap Onroerend erfgoed bepaalden dat 
het slopen van de bestaande constructies op het terrein diende gevolgd te worden door een 
archeoloog.  
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Opmeting bestaande toestand 
 
Op het bouwterrein bevonden zich 
een aantal gebouwtjes die dienst 
deden als stal en als garages. 
 
1: Rechthoekig gebouw waarvan de 
twee kopse gevels bewaard waren, 
het dak was echter voor de 
afbraakwerken begonnen al 
verdwenen. De oostgevel had een 
dakrand met boerenvlechtmotief.  De 
bakstenen waren redelijk gelijkmatig 
van vorm, gemiddeld 23 x 11 x 6.5 cm, 
maar de variatie wijst op 
handgevormde bakstenen. Voor het 
buitenparament werden de hardst 
gebakken stenen gebruikt die 
donkerbruin van kleur waren, voor het 
binnenparament werden eerder 
roodkleurige , zacht gebakken stenen 
gebruikt van diverse formaten; 
overschotten.  
 
Buitenparament aan de oostzijde: 
 
Recent werden nog raamopeningen 
dichtgemetseld. Raamopeningen die op hun beurt 
eerder recent werden aangebracht gelet op de 
betonnen lateien. 
 
Binnenparament van de oostgevel: 
 
 
Het door elkaar strek en kops plaatsen van de 
bakstenen zonder duidelijk patroon wijst 
enerzijds op gebruik van overschotten van 
bakstenen, anderzijds geeft deze manier van 
metselen aan dat het slechts om een 
bijgebouw ‘van mindere waarde’ gaat. De 
gebruikte mortel is een grove, witgrijze tot 
witgele zandkalkmortel. 
 
2: Op de oostelijke kopgevel werd in de 
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twintigste eeuw een bakstenen muur bijgemetseld met een schoorsteen in rood gebakken 
machinaal gevormde bakstenen van 19 x 10 x 6 cm groot. De bakstenen van deze muur zijn 
allemaal in strekverband, of halfsteensverband, geplaatst; het bindmiddel is een grijze 
cementmortel. 
 
Deze muur is een vergroting van de oude achterbouw die diende als varkensstal. Het nieuw 
gemetselde gedeelte was bijna volledig onderkelderd. De kelder was aan de binnenzijde 5,80 x 
3,70 m groot en 2 m diep. Hij was toegankelijk via een houten luik in de vloer van de stal en een 
houten trap. De binnenmuren waren aan de binnenzijde glad afgestreken met een cementlaag. 
 
 
Noordgevel voor de definitieve afbraak        Binnenzijde van de achterbouw 
 
 
Het keldergat na afbraak van de keldermuren 
 
 
 
3: bakstenen muur van gemiddeld 38 cm breed en bewaard over een lengte van 14,90 m, hoogte 
was ca. 2 m. Deze muur is gebouwd in een metselverband aansluitend bij oostgevel 1 en kan als 
contemporain beschouwd worden. In de muur, verborgen in één van de garages was een nis 
gemetseld die bezet was met cementmortel en daarna groen geschilderd.  
                         
 
 
 
 
 
 
Westzijde 
 
       Oostzijde met muurnis 
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De muur, duidelijk een tuinmuur die de perceelsgrens afbakende, is ooit grondig hersteld. Het 
meest noordelijke deel is gemetseld met cementmortel terwijl het gedeelte onder de herstelling 
en tegen gevel 1 gemetst is met grove witgrijze kalkmortel. 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1                                  3 
 
 
 
 
 
Muren 1, 2 en 3 waarbij 1 en 3 dienden als onderbouw voor muur 2 
 
4: is het meest noordelijke deel van de perceelsscheiding en ligt in het verlengde van muur 3. In 
tegenstelling tot die muur bestaat hier de scheiding uit cementplaten over een afstand van ca. 
12,30 m. Deze platen vormen tegelijk de achterwand van drie garages grenzend aan de 
Loerstraat, nr. 5 op de bovenstaande opmeting bestaande toestand. 
 
 
 
 
 
 
 
      4  3 
 
 
 
 
 
 
5: drie garages grenzend aan de Loerstraat. De vloer bestond uit een gegoten betonnen plaat 
zonder ijzervlechtwerk. De binnenmuren bestonden uit regelmatig met cementmortel snel 
gemetste halfsteense muurtjes waarbij de baarden van de mortel niet afgestreken werd maar 
deels uitgestreken waren als voegvulling. 
 
Interessant lijkt de zuidgevel van deze reeks garages. De buitenzijde is een opeenvolging van 
lagen in maastrichtersteen en baksteen; het lijkt een metselverband met speklagen vergelijkbaar 
met de maasstijl. Maar, bij nader onderzoek blijkt slechts een klein gedeelte vandeze muur 
authentiek te kunnen zijn gelet op de verschillende soorten baksteen die gebruikt werden en de 
verschillende soorten mortel. Kalkmortel en cementmortel zijn naast elkaar gebruikt. 
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De muur is slechts één steen, ca. 23 cm breed en het gedeelte met de maastrichtersteen is 
slechts de helft van de volledige muur. 
 
 
 
De verschillende bouwnaden bewijzen dat de muur een ‘allegaartje’ is van herbruikt materiaal 
waarvan het gedeelte met de maastrichtersteen misschien het oudste deel is. De top van de 
gevel is waarschijnlijk deels afgebroken om een nieuwe daklijn te maken assend op de 
garageruimte. Maar ook de maastrichtersteen is van bedenkelijke kwaliteit en onvakkundig 
geplaatst. Dit blijkt uit de sterke verticale erosie van de steen waardoor de gebruikte 
(herbruikte?) blokken plaatselijk nog slechts een vijftal cm dik waren. Deze muur vormde géén 
metselverband met het eerder beschreven muurdeel 3 maar stond tegen muurdeel 4, de 
cementplaten. 
 
An de binnenzijde was deze muur nog gedeeltelijk bezet. De pleisterlaag is een bruin mengsel 
van leem en kalk en lijken aan de linkerzijde (oost) van het nog bepleisterde deel sporen 
aanwezig van een kleine schoorsteen. 
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Het is echter nagenoeg onmogelijk een duidelijk 
bouwstructuur te ontdekken in de verschillende muurdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6: is een reeks van vier garages gemaakt van cementplaten, bedekt met golfplaten en afgesloten 
met houten poorten. De vloer is een aaneensluitende plaat beton van 6 tot 1 cm dikte zonder 
ijzeren netten. 
 
7: een reeks van drie garages waarvan de scheidingsmuren bestaan uit halfsteense gemetselde 
muurtjes. De bedaking bestond uit golfplaten en de vloer is een betonlaag die tot 15 cm dik is. 
 
8: de achterzijde van de garages 7 is een doorlopende muur in baksteen met kalkmortel als 
bindmiddel. In de muur is een rechthoekige nis uitgespaard. 
 
 
 
 
Deze muur had een metselverband met de 
hoger beschreven muur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
2 
3 
1 
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4 Onderzoeksmethode 
Na overleg met de erfgoedconsulente van het 
Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd 
beslist af te wijken van de Bijzondere 
voorschriften. In plaats van twee of drie 
onderzoeksputten te maken van telkens 4 m² 
groot, werd geopteerd om twee sleuven in 
noordzuid richting over het terrein te trekken. De 
uitgebroken kelder in de zuidwestelijke hoek van 
het terrein kon beschouwd worden als een extra 
profielput na zorgvuldige afbraak van de 
keldermuren. 
 
De teelaarde werd verwijderd met een 21-tons 
graafmachine op rupsbanden met een 
tandenloze graafbak van 2 m breed. 
 
De twee sleuven werden gericht uitgezet: 1 in 
het westelijk perceel (119B) en één  naast de 
noordzuid gerichte scheidingsmuur op perceel 
115G. 
 
De aangetroffen grondsporen en constructies werden opgeschoond met de schop, truweel 
en borstel. 
 
5 Beschrijving van de vondsten 
 
5.1 SLEUF 1 
 
Sleuf 1 werd getrokken in het westelijk deel van het terrein, op perceel 119 B. In de sleuf 
werden drie afvalkuilen aangetroffen waarvan 1 en 2 gevuld met baksteenpuin, kalkmortel 
en restanten van cementmortel. Spoor 3 was een donkergrijze onregelmatige rechthoek 
waarvan de vulling bestond uit teelaarde met hier en daar een restant van baksteenpuin en 
mortel. 
 
                2 
   1 3   
    
        2 
 
1            3 
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Spoor 1 is een langgerekte kuil, deels in het westprofiel van de sleuf, van 155 x 79 cm 
vrijgelegde oppervlakte. Sleuf 2, ook deels in het westprofiel heeft als grootste vrijgelegde 
afmetingen 100 x 75 cm. Kuil 3 ten slotte is deels in het oostprofiel gesitueerd en heeft als 
grootste afmetingen 250 cm x 110 cm. 
 
De kuilen zijn uitgegraven in de archeologisch steriele bruine leembodem. 
 
5.2 SLEUF 2: profielput van uitgebroken kelder 
 
 De bovenstaande foto is een beeld van 
het zuidprofiel, de kijkrichting is 
zuidelijk.  
Beschrijving van de lagen: 
1 en 2: recente puinlagen waarvan 1 
vermengd met teelaarde en grijs van 
kleur is terwijl laag 2 geelbruin kleurt en 
meer baksteenfragmenten bevat 
 
3: bakstenen in metselverband met 
kalkmortel als bindmiddel. De bovenste 
laag (lagen) zijn in strekverband gelegd, 
de onderste zijn kops gemetseld 
 
4: funderingslaag van grote en kleinere maaskeien waartussen kalkmortel gevoegd is 
(gegoten?) 
 
4A en 4B: grijze onderlaag met grindbijmenging, baksteenfragmenten en restanten 
kalkmortel 
 
5: rode vlek verbrande leem waarin kleine stukjes maastrichtersteen, baksteengruis en 
kalkmortel 
 
6: moederbodem, geelbruine leemlaag 
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5.3 SLEUF 3 
 
Op de tekening met het sleuvenplan op pagina 24 is reeds te merken dat het zuidelijke deel 
van sleuf 3 geen sporen opleverde. In het noordelijke gedeelte daarentegen werden 8 
verschillende sporen aangetroffen waarvan 2 grondsporen en 6 constructies. 
 
 
 
De verschillende sporen zijn aangeduid op bovenstaande tekening in groene cijfers.  
 
Spoor 1 (sleuf 3/1):rechthoekige 
bakstenen constructie. 
Binnenafmetingen: 157 x 126 cm. 
De noordelijke muur is 69 cm 
breed, de westelijke en zuidelijke 
zijn respectievelijk 53 en 36 cm 
breed en 65 cm diep, gemeten tot 
aan de bakstenen uitsprong 
(aangeduid met een pijl). De 
binnenzijde is volledig bestreken 
met pleisterwerk. De gebruikte 
mortel is een harde 
zandkalkmortel. Op het 
pleisterwerk zitten donkerbruine 
vlekken terwijl de bodem 
zwartgrijs gekleurd is. De vulling bestond volledig uit baksteenpuin, vermoedelijk afkomstig 
van de vroegere afdekvloer. 
 
 
 
 
 
7 
8 
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Spoor 2A: bakstenen parament op de 
kop (oostelijk stuk) een grote 
donkerblauw kleurige maaskei. De 
bakstenen zijn in strekverband 
gemetseld met kalkmortel. De muur is 
bewaard over een lengte van 120 cm 
en is 40 cm breed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoor 2B: halfronde (kwart) constructie 
in in maastrichtersteen (mergel). De 
noordzijde bestaat uit regelmatig 
gezaagde blokken mergelsteen 
geplaatst in halfsteensverband, de 
zuidelijke helft, tegen de 
baksteenconstructie 2B is eerder een 
samenraapsel van kleinere blokken maastrichtersteen. Het geheel, mocht het een cirkelvorm 
gehad hebben, heeft een diameter van circa 175 cm wat behoorlijk groot is voor bijvoorbeeld 
een waterput. De diepte van de constructie kon niet nagemeten worden. De vulling bestaat 
uit leem vermengd met baksteenpuin en brokken maastrichtersteen. Enkel tegen de 
noordelijke rand is de ‘historische’ vulling bewaard. De doorgraving, grijszwarte grond met 
klein bouwpuin, gaat over het hoogste punt van muur 2B, maar ook over muur 2A en is dus 
waarschijnlijk een gevolg van de afbraak van beide constructies. 
 
 
Spoor 3 en spoor 4 vormen samen een 
rechthoekige constructie van circa 735 cm x 
258 cm. De buitenwand lijkt een gegoten 
wand bestaande uit maaskeien vermengd 
met een harde grijswitte kalkmortel. De 
muur, met afgeronde hoeken is gemiddeld 
37 tot 39 cm breed . De oostzijde heeft 
horizontaal een licht S-vormig profiel. De 
constructie is ingedeeld in drie vakken van 
telkens 2 m breedte. De scheiding wordt 
deels gevormd door met de 
maaskeienconstructie meegegoten 
steunbeerachtige constructies waartegen 
bakstenen muurtjes staan van ongeveer 95 
cm lengte en 34 cm breedte. Deze bakstenen 
muurtjes reiken niet tot aan de overzijde van 
de constructie maar laten een opening, 
doorgang, naar de westwand. In het meest 
zuidelijke vak zit nog een noordzuid gerichte 
bakstenen muur op ca. 80 cm van de 
2B 
2A 
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oostwand. De metselspecie gebruikt bij de bakstenen muurtjes is niet grijswit maar eerder 
geelgrauw van kleur; een mengsel van kalk en leem. Op de tussenmuurtjes was de aanzet 
van een boogvormig gewelf zichtbaar. Opmerkelijk nog is dat de zuidwand de ronding van de 
maastrichtersteenconstructie volgt die als het ware in de muur dringt. Dit geeft een relatieve 
datering voor de twee muurconstructies ten opzichte van elkaar; de 
maastrichtersteenconstructie stond er eerst en daarna is de maskeienconstructie 3 er 
tegenaan gestort. 
 
 
 
 
 
Alle wanden zijn aan de binnenzijde glad afgestreken met een kalkplaaster. De buitebnzijde 
lijkt afgestreken, maar dit kan ook een gevolg zijn van het feit dat deze constructie in een 
uitgegraven sleuf gegoten is of misschien beter gezegd, gestort, waardoor tegen de vaste 
leemgrond een gladde wand ontstaat.  Aan de binnenzijde tekenen zich bruine vlekken af op 
het bezetwerk. 
 
De bodem van de constructie, slechts heel partieel vrijgelegd in de centrale “bak”, bestaat uit 
maaskeien ingebed in kalkmortel waardoor een soort zeer grove ‘beton’structuur ontstaat, 
bijna gelijkaardig aan de wanden. 
 
De vulling bestond, van boven naar beneden uit slechts drie lagen. De eerste laag was zeer 
grof bouwpuin met grote baksteenfragmenten, metselspecie en gruis. Daaronder een 
grijszwarte vrij steriele zanderige laag en daaronder, op de keienvloer,  lag een laag fijn geel 
zand waarin enkele archeologica werden aangetroffen. 
 
Spoor 5: spoor 5 is een oostwest 
gerichte fundering die de 
verbinding vormt tussen de 
noordzijde van spoor 3 en spoor 
6. Deze fundering bestond uit 
tegen de funderingswand 
rechtop geplaatste vlakke 
maaskeien waartussen een 
mengsel van kalkmortel en 
baksteenpuin gestort werd. Dit 
muurtje is 57 cm op zijn breedst 
en ongeveer 200 cm lang. 
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Spoor 6: een vrij regelmatig verband 
van noordzuid geplaatste blokken 
maastrichtersteen. De constructie 
bestaat uit twee lagen samen 90 cm 
hoog. De blokken liggen op een bed van 
grijszwarte aarde met redelijk veel 
houtskoolpartikels. Deze ongeveer 40 
cm dikke lag ligt op de natuurlijke 
leemlaag, de moederbodem. 
 
De blokken maastrichtersteen beginnen 
tegen de bakstenen constructie 1 en 
lopen in noordelijke richting tot aan de 
scheidingsmuur van de huidige 
percelen. 
 
 
 
De sporen 7 en 8 in sleuf 3 zijn bodemsporen. 7 lijkt de vulling van de funderingsput van 
constructie 3 maar de vorm volgt niet echt de vorm van de cnstructie waardoor men kan 
twijfelen aan het contemporaine verband tussen de twee. Bovendien bestaat de vulling 
voornamelijk uit baksteenpuin met witgrijze kalkmortelresten. De kalkmortel in dit spoor is 
niet gelijk aan de kalkmortel gebruikt in de bakstenen tussenmuurtjes in constructie. Ons 
inziens is dit eerder een oppervlakkige afvalkuil gegraven bij de afbraak van een van de 
omliggende constructies.  
 
Spoor 8 is een zanderige gele laag grond volledig vergelijkbaar met de onderste 
opvullingslaag in constructie 3.  
 
Tenslotte werd er door de arbeiders van de 
grondwerker nog een zoeksleuf gegraven 
vlak tegen de stoep van de Loerstraat met 
de bedoeling de nutsleidingen bloot te 
leggen in het vooruitzicht van de plaatsing 
van een damwand. Bij het graven van deze 
sleuf werden drie oostwest gerichte 
muurdelen vrijgelegd die voornamelijk 
bestonden uit maastrichtersteen maar 
waarin ook baksteen verwerkt zijn.  Deze 
muurdelen zijn op het algemeen plan 
aangeduid als 4.1, 4.2 en 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2
> 
4.3
> 
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5.4 Archeologica 
 
5.4.1 aardewerk 
 
De aardewerkvondsten komen 
allemaal uit de gele zandlaag 
vlak boven de vloer van 
constructie 3 (looiput), 
middelste vak,  in sleuf 3. 
Het betreft 4 fragmenten van 
steengoedproducten waarvan 
één een lichte kobaltversiering 
heeft. De andere twee 
fragmenten zijn aan binnen en 
buitenzijde geglazuurde 
stukken van rood aardewerk; 
fragmenten van een schaal en 
een kom. 
 
 
5.4.2 ijzer 
 
De ijzerfragmenten komen, 
zoals het aardewerk, allemaal 
uit de gele zandlaag vlak boven 
de vloer van constructie 3 
(looiput), middelste vak,  in 
sleuf 3. Het betreft een aantal 
fragmenten van vermoedelijk 
ijzerbeslag dat verder 
ondetermineerbaar is. 
 
 
 
 
 
5.4.3 beenderen 
 
Ook de beenderen komen 
allemaal uit de gele zandlaag 
vlak boven de vloer van 
constructie 3 (looiput), 
middelste vak,  in sleuf 3. Het 
betreft botjes van voorste en 
achterste ledematen, een 
schouderblad, een 
heupfragment en een stukje 
schedel van vermoedelijk een 
knaagdier. 
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5.4.4 hout 
 
Tussen de aardewerkscherven en andere vondsten lag een vrij groot stuk hout, 27,5 cm x 
8,4 cm x 6,8 cm, waarin een platte gesmede nagel steekt. De kop van de nagel is 2,4 cm x 
2,4 cm groot en de nagel zelf is 7,8 cm lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.5 pijpensteel 
 
In de kwart ronde maastrichtersteenconstructie 2B in sleuf 3, in de bruine leem op 
brokken maastrichtersteen werd een steelfragment van een pijp gevonden. De pijp was 
gemaakt uit witte pijpaarde. 
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6 BESLUIT 
 
 
 
 
Uit het geheel aan gevonden en beschreven muurdelen kunnen ons inziens twee complexen 
samengesteld worden. De bij de afbrak beschreven muurdelen 1, 3 en 8, vormen enerzijds 
een achterbouw bij een pand gelegen aan de Pelserstraat en de scheidingsmuren tussen de 
aanhorende percelen. In de tuinmuren werden kleine nissen aangebracht ter versiering van 
de tuin. Dat het om aangelegde tuinen ging kan afgeleid worden uit de weergave op de 
Rivierenkaart uit 1849 (cfrt pagina 17). De fundering uit sleuf 2 (profiel – profieltekening) 
staat haaks op muurdeel 1 – beschrijving afbraakwerken en is meer dan waarschijnlijk de 
fundering van de noordgevel van deze achterbouw. 
 
 
Een tweede complex omvat de in sleuven 3 en 4 gevonden muurdelen en 
funderingsrestanten. De interpretatie hiervan wordt enigszins bemoeilijk omdat er geen tijd 
restte het onderzoek nauwkeuriger uit te kunnen voeren. Toch lijkt het dat we te maken 
hebben met een gebouwencomplex van bescheiden omvang bestaande uit een viertal 
onderdelen. Het geheel lijkt ommuurd te zijn geweest en binnen de muren was aan de 
straatzijde vermoedelijk een klein rechthoekig huis. De voorgevel van het huis is verdwenen 
omdat de rooilijn achteruit geschoven is zoals blijkt uit de luchtfoto’s op pagina 18.  
 
Achter het huis was een klein keldertje, misschien een beerputje waarop een toilet stond; 
sleuf 3 spoor 1. Spoor 2A is dan onderdeel van de scheidingsmuur met het zuidelijk gelegen 
perceel. De rechthoekige constructie, spoor 3, met afgeronde hoeken heeft alles weg van 
een looiput. De aanzet van een gewelf duidt op overwelving van de putdelen, vermoedelijk 
om de geurhinder tot een minimum te kunnen beperken, en, gelet op de beschikbare ruimte, 
om boven de putten een installatie te kunnen maken om de huiden te drogen. 
 
Deze interpretatie berust louter op vergelijking en een stuk intuïtie, maar lijkt aannemelijk 
gelet op de straatnaam. Loerstraat zou een verwijzing zijn naar looier, de leerlooierstraat, en 
het is logisch dat in die straat dan ook leerlooiers actief waren.   
 
Spoor 5 maakt dan deel uit van een gevel van een achterbouw van het huis; vermoedelik de 
uitsprong die op alle plannen en kaarten terug te vinden is. 
 
Spoor 6 is de fundering van het huis waarvoor blokken maastrichtersteen op de harde 
leemgrond werden geplaatst. 
 
Vermits spoor 6, fundering in maastrichtersteen, verder doorloopt naar het noorden en 
omdat dit niet in het verlengde ligt van de scheidingsmuur tussen de percelen 119B en 115 
G, toch perceelsgrenzen die al op de opmetingen in de Atlas van Buurtwegen uit ca. 1850 zijn 
aangegeven, kan veronderstelt worden dat het huisje nog verder doorliep naar het noorden. 
Andere aanwijzing daarvoor is een redelijk zware, uitspringende fundering onder de huidige 
scheidingsmuur tussen de bijgebouwen van de school, perceel 953X6. Het achterbouwtje, 
aangegeven op alle kaarten die we konden terugvinden met uitzondering van de 
ferrariskaart, zou dan net achter de looiputtengelegen kunnen hebben. 
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Uittreksel uit de Atlas van Buurtwegen 
 
Muur 5 (sleuf 3) 
Muur 6 (sleuf 3) 
Afbraakwerken zuidgevel deel 5 (garages) ? 
Afbraakwerken muurdeel  3 
Sleuf 2, fundering in profiel 
Afbraakwerken muurdeel  1 
Afbraakwerken muurdeel  8 
 
 
 
Poging tot reconstructie in beeld: 
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Een nauwkeurige datering is niet af te leiden uit de bijvondsten uit de looiput, noch uit de 
bouwelementen, noch uit omgevingssporen. We kunnen ons enkel baseren op de kaarten en 
plannen die voor het vooronderzoek geraadpleegd werden. Daaruit kan afgeleid worden dat 
zowel de constructie aan de zuidzijde, de achterbouw van het gebouw aan de Pelserstraat, 
als het huis met de looiputten kunnen dateren uit de 18de eeuw. 
 
7 Beantwoording van de onderzoeksvragen: 
 
- Wat is de voorgaande verstoring van de huidige gebouwen? 
o De verstoringen van de huidige gebouwen zijn beperkt tot  
 een kelderruimte in het zuidwestelijk gedeelte van het terrein waardoor 
een spoor van verbrande leem gedeeltelijk verdwenen is en de 
samenhang met de bovenliggende fundering of de omgeving niet kon 
worden nagegaan, 
 de bouw van garages en het aanleggen van betonvloeren in deze 
ruimtes heeft geen invloed gehad op de onderliggende bodem 
 de reparatie aan de scheidingsmuur tussen de percelen 119B en 115G 
heeft waarschijnlijk een deel van de constructies 2A en 2B in sleuf 3 
vernietigd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wat is de stratigrafie van deze zone? 
 
o De stratigrafie van deze zone is beperkt tot een laag teelaarde, daaronder een 
inlogingslaag van teelaarde in de leem en daaronder de vaste leembodem. Dit 
profiel werd op meerdere plaatsen vastgesteld 
 
 
 
 
 
TEELAARDE 
 
INLOGINGSLAAG 
 
LEEM (ongeroerde bodem) 
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- In welke zones kunnen er nog archeologische sporen verwacht worden? 
 
Niet van toepassing aangezien het terrein onmiddellijk na het bezoek van 
de erfgoedconsulente per e-mail aan de bouwheren vrijgegeven werd. 
 
- En voor deze zones hoeveel archeologische vlakken dient men aan te leggen? 
  
 Niet van toepassing 
 
- Met welke natuurwetenschappelijke methodes kan men rekening houden bij het 
vervolgonderzoek? 
  
 Niet van toepassing 
 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
  
 Niet van toepassing 
 
    
8 Fotolijst 
 
MAP : fotos ante 
prefix nummer sleufnr richting opmerkingen 
IMGP 7386 VANOP STRAAT N ZUIDGEVEL GARAGES 
IMGP 7387 VANOP STRAAT N ZUIDGEVEL GARAGES 
IMGP 7388 VANOP STRAAT N ZUIDGEVEL GARAGES 
IMGP 7389 VANOP STRAAT ZW GARAGES EN 2 LAGIGE TIPGEVEL 
IMGP 7390 VANOP STRAAT ZW GARAGES EN 2 LAGIGE TIPGEVEL 
IMGP 7391 VANOP STRAAT ZW GARAGES EN 2 LAGIGE TIPGEVEL 
IMGP 7392 VANOP STRAAT ZW TERUGLIGGENDE GARAGES 
IMGP 7393 VANOP STRAAT ZW GARAGES EN 2 LAGIGE TIPGEVEL 
IMGP 7394 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7395 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7396 VANOP STRAAT Z    
IMGP 7397 VANOP STRAAT NW   
IMGP 7398 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7399 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7400 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7401 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7402 VANOP STRAAT ZW   
IMGP 7403 VANOP STRAAT NW   
IMGP 7404 IN PERCEEL 119B NO   
IMGP 7405 IN PERCEEL 119B NO   
IMGP 7406 IN PERCEEL 119B O   
IMGP 7407 IN PERCEEL 119B ZO   
IMGP 7408 IN PERCEEL 119B ZO   
IMGP 7409 IN PERCEEL 119B Z   
IMGP 7410 IN PERCEEL 119B O BINNENZICHT ACHTERBOUW 
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IMGP 7411 IN PERCEEL 119B O BINNENZICHT ACHTERBOUW 
IMGP 7412 IN PERCEEL 119B Z ACHTERGEVEL PAND PELSERSTRAAT 
IMGP 7413 IN PERCEEL 119B NO ACHTERBOUW PAND PELSERSTRAAT 
MAP : FOTOS AFBRAAK 
IMG-0 864 PERCEEL 115G Z DEEL VAN FOTO 864 
IMG-0 866 PERCEEL 115G Z DEEL VAN FOTO 866 
IMG-0 829   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 830   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 831   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 832   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 833   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 835   Z BINNENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 836   N BUITENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 837   N BUITENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 838   N BUITENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 839   N BUITENMUUR GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 840   W SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 841   W SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 842   W SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 843   Z ZUIDMUUR PERCEEL 115G 
IMG-0 845   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 846   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 847   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 848   Z ZUIDMUUR PERCEEL 115G 
IMG-0 849   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 851   VERTICAA ZUIDGEVEL GARAGES PALEND AAN LOERSTRAAT 
IMG-0 852   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 853   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 854   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 855   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 856   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 857   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 858   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 859   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 860   ALGEMEEN AFBRAAKWEREN 
IMG-0 861   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 861-01   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 862   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 863   Z SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 864   Z SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 865   Z SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 866   Z SCHEIDINGSMUUR PERCELEN 119R / 115G 
IMG-0 867   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 868   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 869   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
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IMG-0 870   W KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 871   ZO KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 872   ZO KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 873   ZO KOPGEVEL ACHTERBOUW 
IMG-0 874   ALGEMEEN BAKSTEENPUIN 
IMG-0 875   ALGEMEEN BAKSTEENPUIN 
IMG-0 876   ALGEMEEN BAKSTEENPUIN 
IMG-0 829   DETAIL KOPIE 829 
IMG-0 838   DETAIL KOPIE 838 
IMG-0 840   DETAIL KOPIE 840 
MAP : FOTOS ONDERZOEK 
IMG 1018 SLEUF 1 N   
IMG 1019 SLEUF 1 N   
IMG 1020 SLEUF 1 N   
IMG 1021 SLEUF 1 N   
IMG 1022 SLEUF 1 N   
IMG 1023 SLEUF 1 N   
IMG 1024 SLEUF 2 Z PROFIEL 
IMG 1025 SLEUF 2 Z PROFIEL 
IMG 1026 SLEUF 2   TEKSTPLAATJE 
IMG 1027 SLEUF 2   TEKSTPLAATJE 
IMG 1028 SLEUF 2 Z PROFIEL 
IMG 1029 SLEUF 2 ZO PROFIEL 
IMG 1030 SLEUF 2 Z PROFIEL 
IMG 1031 SLEUF 2 ZO   
IMG 1032 SLEUF 2 Z   
IMG 1033 SLEUF 2 ZW   
IMG 1034 SLEUF 2 ZW   
IMG 1035 SLEUF 3 N   
IMG 1036 SLEUF 3 N   
IMG 1037 SLEUF 3 N   
IMG 1038 SLEUF 2 NW   
IMG 1038 KOPIE SLEUF 2 NW   
IMG 1040 SLEUF 3 N   
IMG 1041 SLEUF 3 Z SPOOR 1 
IMG 1042 SLEUF 3 W SPOOR 4 
IMG 1043 SLEUF 3 O BEZOEK 
IMG 1044 SLEUF 3 OZO SPOOR 6 
IMG 1045 SLEUF 3 OZO SPOOR 6 
IMG 1046 SLEUF 3 OZO SPOOR 6 
IMG 1047 SLEUF 3 OZO SPOOR 6 
IMG 1048 SLEUF 3 OZO SPOOR 6 
IMG 1049 SLEUF 3 O SPOOR 1 
IMG 1050 SLEUF 3 O SPOOR 1 
IMG 1051 SLEUF 3 Z SPOOR 1 
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IMG 1052 SLEUF 3 NO SPOOR 1 EN 3 
IMG 1053 SLEUF 3 O SPOOR 1 
IMG 1053 KOPIE SLEUF 3 O SPOOR 1 
IMG 1054 SLEUF 3 O SPOOR 1 EN 3 
IMG 1055 SLEUF 3 N SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1056 SLEUF 3 W SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1057 SLEUF 3 NW SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1058 SLEUF 3 N SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1059 SLEUF 3 W SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1060 SLEUF 3 NW SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1061 SLEUF 3 NW SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1062 SLEUF 3 WNW SPOOR 2A EN 2B 
IMG 1063 SLEUF 3 VERTICAA SPOOR 3 VLOER 
IMG 1064 SLEUF 3 Z SPOOR 3 VLOER 
IMG 1065 SLEUF 3 Z SPOOR 3 VLOER 
IMG 1066 SLEUF 3 Z SPOOR 3 VLOER 
IMG 1067 SLEUF 3 Z SPOOR 3 SCHEIDINGSMUUR 
IMG 1068 SLEUF 3 W SPOOR 4 
IMG 1069 SLEUF 3 O SPOOR 4 
IMG 1070 SLEUF 3 N SPOOR 4 
IMG 1071 SLEUF 3 O SPOREN 1, 3 EN 6 
IMG 1072 SLEUF 3 NO SPOREN 1, 3 EN 6 
IMG 1073 SLEUF 3 NO SPOREN 3 EN 6 
IMG 1074 SLEUF 3 N SPOOR 3 
IMG 1075 SLEUF 3 NW SPOOR 3 
IMG 1076 SLEUF 3 NW SPOOR 3 
IMG 1077 SLEUF 3 N SPOOR 3 
IMG 1078 SLEUF 3 NW SPOOR 3 
IMG 1079 SLEUF 3 W SPOOR 3 
IMG 1080 SLEUF 3 W SPOOR 3 
IMG 1081 SLEUF 3 W SPOOR 3 
IMG 1082 SLEUF 3 N SPOOR 5 
IMG 1083 SLEUF 3 N SPOOR 5 
IMG 1084 SLEUF 3 Z SPOOR 5 
IMG 1085 SLEUF 3 Z SPOOR 5 
IMG 1086 SLEUF 3 Z SPOOR 5 
IMG 1087 SLEUF 3 W SPOOR 5 
IMG 1088 SLEUF 3 O SPOOR 6 
IMG 1089 SLEUF 3 O SPOOR 6 
IMG 1090 SLEUF 3 O SPOOR 6 
IMG 1091 SLEUF 3 N SPOOR 6 
IMG 1092 SLEUF 4 W   
IMG 1093 SLEUF 4 W   
IMG 1094 SLEUF 4 NW   
IMG 1095 SLEUF 4 VERTICAA   
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IMG 1096 SLEUF 4 VERTICAA   
IMG 1098 SLEUF 3 W SPOOR 3 
IMG 1099 SLEUF 3 ZW SPOOR 3 
IMG 1100 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1101 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1102 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1103 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1104 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1105 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1106 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1107 SLEUF 3 Z SPOOR 3 
IMG 1108 SLEUF 3 N SPOOR 3 
IMG 1109 SLEUF 3 NW SPOOR 3 
IMG 1110 SLEUF 3 NW SPOOR 3 
      
9 Coördinatenlijst 
 
punt X Y 
Z (gemeten 
niveau) 
TAW ref = 
33,02 
midden vd 
straat 
VERLI 1 8,754 -1,429 -0,224 32,796 
VERLI 2 7,761 22,658 -0,313 32,707 
3 0,22 34,075 -0,605 32,415 
4 0,372 30,842 -0,594 32,426 
5 0,338 30,544 -1,092 31,928 
6 0,629 30,604 -0,264 32,756 
7 0,639 27,172 -0,371 32,649 
8 0,579 27,16 -1,135 31,885 
9 0,708 24,383 -0,387 32,633 
10 0,545 24,393 -1,197 31,823 
11 0,599 24,224 -1,655 31,365 
12 0,784 22,405 -0,527 32,493 
13 0,675 22,428 -0,79 32,23 
14 0,809 18,633 -0,337 32,683 
15 0,631 18,642 -0,811 32,209 
16 0,633 10,003 -0,222 32,798 
17 0,589 9,931 -0,779 32,241 
18 0,904 4,732 -0,223 32,797 
19 -0,958 6,968 -0,737 32,283 
20 -2,524 4,856 -0,207 32,813 
21 -4,885 2,299 -0,094 32,926 
22 -11,403 2,261 -0,219 32,801 
23 -11,594 7,184 -0,247 32,773 
24 -4,391 7,496 -0,278 32,742 
25 -9,295 4,902 -1,781 31,239 
26 -2,428 -2,47 0,046 33,066 
27 -3,017 16,929 -0,35 32,67 
28 -1,601 16,991 -0,897 32,123 
29 -3,007 22,131 -0,442 32,578 
30 -2,601 22,182 -1,594 31,426 
31 -2,598 22,609 -1,468 31,552 
32 -2,607 22,349 -1,475 31,545 
33 -2,652 22,734 -1,492 31,528 
34 -3,182 24,327 -0,252 32,768 
35 6,917 22,441 -0,327 32,693 
36 6,914 22,996 -0,3 32,72 
37 7,485 22,847 -0,944 32,076 
38 6,957 28,487 -0,905 32,115 
39 6,817 28,831 -0,732 32,288 
40 7,175 28,587 -1,027 31,993 
41 6,831 31,489 -0,848 32,172 
42 6,838 31,752 -0,803 32,217 
43 7,111 31,577 -1,094 31,926 
44 -1,658 22,395 -1,568 31,452 
45 -1,652 22,724 -1,645 31,375 
46 -2,734 22,757 -1,51 31,51 
47 -2,734 22,344 -1,563 31,457 
48 -1,87 22,76 -1,504 31,516 
49 -1,997 23,273 -1,62 31,4 
50 -2,112 23,649 -1,712 31,308 
51 -2,276 23,864 -1,458 31,562 
52 -2,571 24,047 -1,107 31,913 
53 -2,858 24,086 -0,853 32,167 
54 -2,863 23,894 -0,85 32,17 
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55 -2,403 23,73 -1,512 31,508 
56 -2,156 23,295 -1,607 31,413 
57 -2,112 22,815 -1,439 31,581 
58 -2,477 23,242 -1,55 31,47 
59 -2,861 24,044 -0,85 32,17 
60 -1,938 24,118 -0,78 32,24 
61 -1,498 24,23 -0,831 32,189 
62 -1,427 24,706 -0,886 32,134 
63 -1,484 25,695 -0,878 32,142 
64 -1,579 26,475 -0,859 32,161 
65 -1,536 27,741 -0,811 32,209 
66 -1,546 29,58 -0,768 32,252 
67 -1,574 31,068 -0,614 32,406 
68 -1,602 31,38 -0,676 32,344 
69 -3,119 31,395 -0,659 32,361 
70 -1,865 31,009 -0,656 32,364 
71 -1,839 27,712 -0,836 32,184 
72 -1,839 26,991 -0,797 32,223 
73 -1,93 26,841 -0,796 32,224 
74 -2,395 26,812 -0,888 32,132 
75 -2,978 26,688 -0,887 32,133 
76 -3,026 26,37 -0,847 32,173 
77 -2,837 26,396 -0,866 32,154 
78 -2,839 26,165 -1,063 31,957 
79 -2,595 26,067 -1,083 31,937 
80 -2,097 26,393 -0,896 32,124 
81 -1,929 26,295 -0,872 32,148 
82 -1,807 26,11 -0,882 32,138 
83 -1,783 25,265 -0,887 32,133 
84 -1,787 24,692 -0,82 32,2 
85 -1,892 24,478 -0,785 32,235 
86 -2,273 24,429 -0,876 32,144 
87 -2,367 25,793 -1,059 31,961 
88 -2,434 27,141 -1,783 31,237 
89 -2,402 28,752 -0,78 32,24 
90 -3,254 29,46 -0,384 32,636 
91 -3,239 30,776 -0,32 32,7 
92 -9,84 30,787 -0,295 32,725 
93 -9,652 29,52 -0,219 32,801 
94 -6,305 29,846 -0,935 32,085 
95 -3,772 29,616 -0,616 32,404 
96 -4,033 29,632 -0,639 32,381 
97 -4,059 30,596 -0,644 32,376 
98 -3,804 30,552 -0,644 32,376 
99 -3,371 33,927 -0,448 32,572 
100 0,307 34,196 -0,391 32,629 
101 -1,317 32,9 -0,944 32,076 
102 0,501 24,966 -1,17 31,85 
103 0,465 24,299 -1,255 31,765 
104 0,575 22,713 -0,847 32,173 
105 0,593 22,354 -0,842 32,178 
106 -0,448 22,327 -1,075 31,945 
107 -0,502 22,672 -1,102 31,918 
108 -0,585 24,181 -1,636 31,384 
109 -0,598 23,483 -1,661 31,359 
110 -1,084 23,441 -1,587 31,433 
111 0,03 23,509 -1,678 31,342 
112 -1,54 23,444 -1,762 31,258 
113 -0,484 27,882 -1,272 31,748 
114 -10,802 13,92 -0,135 32,885 
115 -13,001 13,871 -0,299 32,721 
116 -13,659 27,434 -0,282 32,738 
117 -11,538 27,456 -0,692 32,328 
118 -12,848 24,749 -0,904 32,116 
119 -12,415 20,465 -0,865 32,155 
120 -12,097 16,622 -0,834 32,186 
121 -13,284 21,969 -0,814 32,206 
122 -12,743 21,918 -0,85 32,17 
123 -12,681 22,572 -0,884 32,136 
124 -12,633 23,463 -0,918 32,102 
125 -13,317 23,359 -0,886 32,134 
126 -13,382 23,771 -0,842 32,178 
127 -12,947 23,829 -0,961 32,059 
128 -12,736 24,399 -0,895 32,125 
129 -13,198 24,825 -0,934 32,086 
130 -13,426 24,856 -0,899 32,121 
131 -12,579 24,569 -0,933 32,087 
132 -12,335 23,616 -0,911 32,109 
133 -12,169 22,152 -0,866 32,154 
134 -11,324 22,117 -0,911 32,109 
135 6,772 34,596 -0,311 32,709 
136 10,424 -1,59 0,296 33,316 
137 -2,565 24,405 -0,897 32,123 
138 -2,83 24,294 -0,881 32,139 
139 -3,418 24,435 -0,683 32,337 
140 -3,566 24,534 -0,699 32,321 
141 -3,631 24,814 -0,741 32,279 
142 -3,621 25,639 -0,645 32,375 
143 -3,624 26,268 -0,648 32,372 
144 -3,429 26,389 -0,618 32,402 
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145 -2,991 26,677 -0,882 32,138 
146 -2,906 29,074 -0,818 32,202 
147 -2,065 29,069 -0,817 32,203 
148 -1,961 29,165 -0,829 32,191 
149 -1,907 29,379 -0,748 32,272 
150 -3,133 29,58 -1,262 31,758 
151 -3,717 29,277 -0,76 32,26 
152 -4,028 29,314 -0,604 32,416 
153 -3,937 25,536 -0,678 32,342 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te Bree, 29/12/2011 
 
 
 
 
Rik van de Konijnenburg 
HAAST bvba 
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Detailtekening sleuf 3 Noordelijke gedeelte: 
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